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(Department of Chinese Language and Literature, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: During the period of late Tang Dynasty, Lu Fu in Fujian gradually became prosperous, which was related to
the improvement of education. However, there is another deep reason that candidates had special culture inferiority because
of Fu Jian being located in the edge of culture, and the reality that they were trapped in the imperial examinations for so
long, which urged them try their best to grind Lu Fu in order to win an official rank. One of the three people who were fa-
mous forwriting Lu Fu in Late Tang Dynasty called Wang Qi firstly open the atmosphere concerning creating Lu Fu,which
made him become the creation model of Fu Jian examinee.The followers such as Huang Tao, Xu Yin and the rest of literatus
communicated with each other and produced lots of outstanding Lu Fu under the influence of Wang. When these people be-
came famous and successful, their masterpiece would strengthen the fashion of writing Lu Fu in turn, which formed a group
effect by interacting with one another,finally contributing to the prosperity of Lu Fu in Fujian.
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① 该文主要侧重描写闽地文士进京赶考路上的穷困潦倒。 见《全唐文》卷五九六，第 6024 页。
② 《新唐书·艺文志》卷五十八载：“黄璞闽川名士传一卷。 ”第 1485 页。 卷六十载：“黄滔泉山秀句集三十卷。 ”注云：
“编闽人诗，自武德尽天佑。 ”第 1625 页。
③ 由此可知，璞是滔兄弟无疑。
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